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Народное образование проходит этап масштабной трансформации. В 
принятии Закона «Об образовании» в новой редакции внесена ясность 
относительно правового статуса работников сферы, установлена 
обязательность одиннадцатилетнего среднего общего образования, внесено 
понятие инклюзивного образования. Важным шагом стало утверждение 
Концепции развития системы народного образования до 2020 года, которая 
предусматривает вхождение Узбекистана к 2030-му в число 30 рядовых стран 
мира по рейтингу оценки образовательных достижений учащихся (PISA).  
Узбекистан обрел уникальный опыт с переходом на дистанционный 
формат обучения, который работает на повышение качества, доступности 
образования, освоение учителями инновационных педагогических методик и 
развитие передовых дистанционных образовательных технологий. тМы живем 
в эпоху цифровой революции. Это диктует новые требования к учителю: нужно 
обладать IT-компетенцией, умением работать с новейшими технологиями, 
способностью ориентироваться в потоке информации в веб-пространстве. От 
современного учителя требуются глубокие и прочные знания методики своего 
предмета и вместе с тем большое искусство в организации деятельности 
учащихся. Как и в педагогике, в методике преподавания литературы тесно 
переплетаются наука и творчество. Но творчество учителя возможно лишь на 
базе хорошего знания основ методики, на основе методических умений, 
обеспечивающих выполнение различных функций учителя. Методические 
рекомендации по основным вопросам организации учебного процесса по 
литературе с использованием современных технологий обучения имеют 
практическую направленность. 
Раскрытие основы методики преподавания литературы как одной из 
отраслей педагогических наук отражают как классические методические 
положения, так и новые подходы к преподаванию литературы. Эти новые 
подходы раскрывают аспекты личностно-ориентированного обучения, учета 
психологических особенностей обучения литературе, подготавливают учителя-
словесника к переходу на новое содержание обучения, которое постепенно 
реализуется в новых программах и учебниках по литературе.  
Использованием современных технологий обучения позволяет учителю 
литературы ориентироваться в многочисленных на сегодняшний день 
проблемах обучения предмету. Изучение произведений литературы при всей 
ограниченности времени в условиях современного учебного процесса в школах 
должно быть строго научным, опирающимся на устоявшиеся, проверенные 
оценки литературных явлений и лучшие достижения современной 
методической и литературоведческой науки.  
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Использованием современных технологий обучения открывает 
возможность учителям в меняющихся условиях работы школы приобрести 
новые профессиональные качества, выработать методические умения, а 
опытным учителям повысить свою профессиональную компетентность, 
выработать новое методическое мышление. Наряду с традиционными 
классическими положениями методики преподавания литературы необходимы 
подходы к внедрению в учебный процесс современных технологий как нового 
этапа в развитии методики предмета.  
В новых условиях жизни общества образование должно стать более 
гибким, систематически обновляемым, но при условии опоры на классические 
положения методики. Использованием современных технологий обучения 
открывает фундаментальную - теоретическую базу и аспекты для развития 
творчества в педагогической деятельности учителя. Путь к методическому 
мастерству длинный, сложный и трудный. Поэтому учитель, который только 
начинает свою педагогическую деятельность, должен ориентироваться не 
столько на творчество, сколько на то, чтобы овладеть азами методики обучения 
предмету, на возможно более широкое использование того, что уже 
установлено в методике и проверено практикой обучения. Теоретические 
вопросы методики преподавания литературы помогают учителю сохранить 
правильные ориентиры в сложном многообразии возникающих вопросов, 
относящихся к теории и практике, дают ясную перспективу и уверенность в 
работе.  
Преподавание - творческий процесс. Каждый учитель может опереться на 
рекомендуемые методы и приемы преподавания литературы, рассматривать их 
сквозь призму собственного опыта. Пособие подготовленные на основе 
многолетней педагогической и научной практики, отражает достижения 
научной методической мысли и передовой педагогический опыт.  
«Технология в обучении» - означает использование технических средств 
обучения: в основном ЭВМ, компьютерных программ, в том числе новых 
мультимедийных проектов. Предполагается, что применение технологий 
направлено на совершенствование приемов воздействия педагогом на 
обучающихся, при решении учебно-воспитательных задач. Под 
образовательными технологиями подразумевают те виды технологий, которые 
применяются в учебном процессе и носят обучающий характер. Научной 
технологической организацией учебного процесса является, комплекс 
мероприятий, направленных на достижение наивысшей эффективности 
учебного процесса за минимальное время с наименьшей затратой сил и средств.  
«Педагогическая технология» определяется как: 
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• наука, которая исследует наиболее рациональные пути обучения, 
систему способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении; 
• содержательная техника реализации учебного процесса; 
• процесс достижения планируемых результатов обучения; 
• искусство, мастерство; 
• процесс технологии обучения, составную процессуальную часть 
дидактической системы; 
• образовательный процесс, который создает комфортные условия для 
всех субъектов; 
• системность порядок функционирования всех личностных, 
инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 
педагогических целей; 
• набор операций по конструированию, формированию и контролю 
знаний, умений, навыков и отношений в соответствии с поставленными 
целями; 
• это системный метод создания, применения и определения всего 
процесса преподавания и усвоения знаний с учётом технических и 
человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящих на первый план 
оптимизацию форм образования; 
«Педагогическая технология» в современной педагогике неразрывно 
связано с понятием «метод и прием». 
Технология - это набор средств, определённых конкретной целью, выбор 
которых для достижения этой цели определяется рационально. Реализация 
технологии обучения на практике требует от специальных навыков и умений. 
Технология в основе своей универсальна и требует от педагога не столько 
мастерства, сколько профессионализма. Если метод обучения задает 
направление, то технология определяет самый короткий путь. Цель любой 
технологии - сделать этот путь более удобным и доступным каждому 
исполнителю, независимо от его личных качеств. Основу любой технологии 
составляет совокупность средств и приёмов обучения. Решение 
концептуальных задач более широкого плана требует применения целого 
комплекса технологий, то есть метода. 
Метод есть система, организация которой определяется принципом - 
технологией, а структуру составляет первичный элемент - приём. 
В соответствии с этим устанавливается следующая модель: 
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Структура педагогической технологии определяется: 
• концептуальной основой;  
• содержанием обучения;  
• технологическим процессом. 








• визуализация.  
Важно отметить, что применять современные технологии обучения без 
знания основ классической методики было бы неверно. Внедрение 
современных технологий обучения не означает, что они заменяют 
традиционную методику предмета. Технологии применяют не вместо методов 
обучения, а наряду с ними. 
Педагогическая деятельность это нормы и творчества, науки и искусства. 
Невозможно применять технологии без опоры на методику. Технологии 
являются составляющей методики преподавания. Методика решает задачи: 
«Зачем изучать», «Чему учить», «Как учить», «Как осуществлять диагностику 
усвоенного», которые решаются в учебном процессе посредством 
использования методов и приемов преподавания. Способы работы учителя и 
учащихся, при помощи которых достигается овладение знаниями, умениями и 
навыками, формируется мировозрение учащихся, развиваются их способности. 
Процесс обучения осуществляется посредством применения системы 
методов обучения, а методы обучения реализуются через методические приемы 
работы. Приемы обучения - это реализация метода в практической 
деятельности. Каждый метод обучения имеет свои приемы работы.  
Процесс обучения носит двусторонний характер: учитель обучает, 
учащийся учится. 
МЕТОД ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЁМ.
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Цель учителя - обучая, воспитывать учащегося, ему знания, развивать его 
ум, культуру чувств, формировать нравственные понятия. Различают три 
группы методов обучения: словесные, наглядные и практические. 
Классификация методов обучения литературы 
Выбор того или другого метода обучения зависит от учебно-
воспитательных целей урока, от особенностей изучаемого материала и 
специфики восприятия его обучающихся. Объяснительно - иллюстративный 
метод - включает в себя рассказ учителя; лекции (лекция с участием учащихся 
в сообщении материала, лекция с элементами беседы); вступительное слово 
учителя; различные комментарии; работа с наглядно- иллюстративным 
материалом. Это очень удобно для преподавателя при выборе того или иного 
метода он может использовать конкретные приемы. 
При объяснительно – иллюстративном методе можно использовать 
следующие приемы: 
• рассказ с элементами лекции, 
• рассказ учителя, 
• лекция учителя 
• лекция с элементами беседы. 
Это очень полезно и удобно для молодых, да и для учителей с опытом не 
помешает в их работе модель объяснительно-иллюстративного метода, модель 
репродуктивного метода, модель творческого чтения, модель эвристического 
метода (частично – поисковый), модель исследовательского метода. 
Анализируя различия традиционного и современного урока литературы, можно 
выделить следующие различия. 
Первым показателем различий служат цели урока. Цели традиционного 
урока связаны с усвоением учащимися знаний и умений, воспитание при этом 
осуществляется спонтанно по ходу обучения. Цели современного урока - 
направлены на развитие мотивов учения, мышления и способностей учащихся, 
на развитие восприятия, внимания, памяти, речи, воображения. Цели урока - 
это система ценностей, которые надо сформировать у учащихся. 
Основа классификации  Методы обучения 
По источнику знаний  
  
лекция, беседа, самостоятельная работа обучаемых 
По виду деятельности учащихся   творческое чтение, репродуктивный метод, 
эвристический метод  
По особенностям изучения  исследовательский метод, методы эмоционально–
образного постижения художественного текста и 
художественного произведения, методы истолкования 
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Второй показатель различий традиционного и современного урока 
заключается в изменении роли и функций учителя на уроке. На традиционном 
уроке основная функция учителя - передача учебной информации и создание 
условий для ее усвоения. На таком уроке активен лишь учитель, а учащиеся 
выполняют его указания. На современном уроке учитель выступает 
организатором учебной деятельности учащихся, помогает им определить цель 
деятельности, пути ее достижения, дает задания, консультирует. Главное на 
таком уроке - самостоятельная деятельность учащихся, решение учебных задач, 
учебных проблем, построенных на содержании учебного материала. На 
традиционном уроке преобладает авторитарный стиль общения. Современный 
урок характеризуется сотрудничеством учителя и учащихся в выборе 
различных форм проведения урока. 
Современный урок при творческом подходе к его построению не может 
быть стандартным, всегда одинаковым по структуре. У традиционного урока 
наблюдается четкое распределение времени и последовательность таких 
структурных элементов, как проверка знаний и умений, изучение нового 
материала, закрепление, постановка домашнего задания. Самое продуктивное 
время урока - его начало, тратится на проверку результатов обучения. На 
современном уроке происходит слияние его отдельных этапов. Главное на 
уроке - применение знаний и умений. Основная обучающая часть урока 
приходится теперь на его начало, на самую продуктивную участь урока. 
Современный урок часто выходит за рамки расписания, он тесно связан с 
экскурсиями, проводится вне стен класса (в литературном музее, у памятника 
писателю, в библиотеке). Современный урок носит интегрированный характер, 
он может быть проведен в рамках двух-трех предметов (русский язык, история, 
музыка, рисование и др.). Современный урок направлен на формирование 
личности учащихся в условиях коллективной учебной деятельности с учетом 
их индивидуальных особенностей. Главной целью урока становится не 
передача знаний от учителя к учащимся, а приобщение учащихся к 
систематической самостоятельной работе творческого характера. На уроке 
целесообразно создавать особый психологический климат, особую ситуацию 
общения учителя и учащихся. 
Сегодня показателями качества урока уже не могут быть только эрудиция 
и методическое мастерство учителя. Главный его показатель - организация 
самостоятельной деятельности учащихся. Важнейшей задачей школы является 
развитие личности каждого ребенка, его индивидуальных способностей и 
качеств.  
Помочь педагогам решила экспертная система «Виртуальный кабинет 
учителя classcom.uz» для учителей русского языка литературы. Виртуальный 
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кабинет Classcom – это платформа, дающая учителю возможность создать свою 
профессиональную информационную площадку. Передовые учителя-новаторы 
представили свои лучшие работы (разработки уроков, кружковых занятий, 
внеклассных мероприятий, презентации, видеоролики) в конкурсах, 
проведённых виртуальным кабинетом. Администрация Classcom и группы 
«Русоведы Узбекистана» при поддержке газеты «Учитель Узбекистана» и 
журнала «Преподавание языка и литературы» регулярно проводят конкурсы 
разработок.  
Работа виртуального кабинета учителей русского языка создаёт реальные 
возможности построения открытой системы непрерывного образования 
педагогов, а оптимальный доступ к необходимой информации в любое время 
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